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Технологічний процес друкування представляє собою сукупність елементів, що 
перебувають у певних співвідношеннях і зв’язках один з одним, взаємодіють між со-
бою і створюють певну цілісність — систему. Для одержання якісних показників дру-
карських відбитків, потрібно досягнути узгодженості між його елементами, взаємодія 
яких забезпечує оптимальний перебіг технологічного процесу друкування.  
Друкарський контакт можна розглядати як відновлювальну систему, тобто будь-
який параметр системи можна відновити регулюванням факторів впливу на нього [1]. 
Характеристикою надійності отримання якісного відбитка, можна вважати 
рівномірність нанесення фарби на задруковуваний матеріал, тобто стабільність 
оптичної густини та інтенсивності фарби по всій площі відбитка. Зазвичай, не унормо-
ване значення оптичної густини на відбитку можна отримати на початку (клапан) та у 
кінці (хвіст) аркуша.  
Відповідно, показник нормованої оптичної густини на відбитку можна 
відновлювати шляхом регулювання в’язкості та цільових добавок до композиційного 
складу фарби та підбору фарби до задруковуваного матеріалу.   
Використовуючі кількісні показники точності і надійності технологічного про-
цесу, можна записати:  
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де, ST — характеристика надійності системи, 
неунорм
відбD
N  — кількість відбитків з неунормованим значенням оптичної густини 
за час ti, 
ti — час друкування одного відбитка.  
Регулюючи фактори впливу на технологічне середовище та визначаючи показ-
ник точності і надійності технологічного процесу, можна встановити оптимальне 
співвідношення факторів для отримання якісних показників відбитків.  
На основі виробничих випробувань було розраховано коефіцієнт надійності сис-
теми технологічного середовища друкарського контакту, значення якого для стандарт-
ного процесу репродукування офсетним способом складає ST=0…10 %. Однак, регу-
люючи складники технологічного середовища, можна збільшити цей показник до 80 %, 
тим самим підвищити стабільність процесу і забезпечити головну його мету – унормо-
ване кольоровідтворення. 
Показник оптичної густини Dвідб (t) характеризує якість технологічного процесу 
друкування і є функцією ряду параметрів, зокрема шорсткості задруковуваного  
матеріалу за параметром Ra, товщини шару фарби на задруковуваному матеріалі, hзм. 
Тоді залежність між показниками і параметрами процесу записується в загальному 
вигляді [1-6]: 
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Dвідб (t)=f (Ra, hзм) (t)                                              (2) 
Функціональна залежність визначається фізико-хімічними законами, які діють 
під час процесу друкування. Для узгодження розмірностей функціональна залежність 
має містити відповідні узгоджувальні розмірні коефіцієнти:  
Dвідб=

ЗМa hRK   ,                                                   (3) 
де К - відповідний узгоджувальний коефіцієнт. 
Провівши дії з рівнянням (3), зокрема, підставивши вираз для похідної і перей-
шовши від диференціалів до кінцевих приростів, виведено рівняння зв’язку між похиб-
кою показника якості і похибками параметрів, які на нього впливають:  
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Отримана формула дає можливість підрахувати максимально можливе 
відхилення показника ΔDвідб при максимальних відхиленнях параметрів Δ Ra, Δ hЗМ та 
зпрогнозувати стабільність кольоровідтворення залежно від якості поверхні задрукову-
ваного матеріалу та товщини шару фарби на ньому. При розрахунках сумарної похибки 
ΔD, коли точні значення похибок невідомі, використовують формулу:  
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Розрахунково-аналітична модель надійності формування відбитка зі стабільними 
характеристиками визначає показники відхилення оптичної густини ΔDвідб залежно від 
шорсткості поверхні Rа і товщини шару фарби на відбитку. Користуючись формулами 
(4, 5) підраховано відхилення показника ΔDвідб для класичного ведення процесу та ко-
регованого технологічного середовища друкарського контакту. Найбільшу точність і 
технологічну надійність забезпечує процес з використанням корегованого 
технологічного середовища, зокрема фарб удосконаленого композиційного складу та 
ретельного їх підбору під задруковуваний матеріал. 
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